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“Xτίσιμο” μαθήματος αποκλειστικά από 
ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό 
διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)
Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) 
(1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων
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Εργαστήριο      
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
Σάββατο 21 Μαΐου,  10.00-12.00 
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Περιεχόμενα
● Πρόγραμμα εργαστηρίου – διαδικασία
● Παιδαγωγικά ζητήματα 
● Ζητήματα ποιότητας
● Ζητήματα Πιστοποίησης  
● Εφαρμογές 
● Ως εισαγωγή διαβάστε την ομιλία της Παρασκευής: 
http://t-h.wikispaces.com/oer   →
Διαχείριση ανοιχτού περιεχομένου για χρήση του στην εκπαίδευση.pdf
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Τα μεγαλύτερα αποθετήρια
Πηγή: Ochoa & Duval (2008)
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Πρόγραμμα
● Εισαγωγή, Αλληλογνωριμία, Σκοπός και 
Στόχοι 
● Χωρισμός σε ομάδες αναλόγως ειδικότητας
● Βασικές έννοιες [OER, LOs, metadata, 
repositories, referatories]  
● Παραδείγματα αποθετηρίων  
● Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι [Youtube, slides, 
Eric DB, βικιπαίδεια, λεξικά] 
● Open access journals 
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Πρόγραμμα (2)
● Στοιχεία θεσμών ΑεξΑΕ : [ανοικτή, Σκοπός 
και στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα, 
παράλληλα κείμενα, Οδηγός σπουδών, 
Οδηγός μελέτης, ασκήσεις αυταξιολόγησης] 
● Επίδειξη χρήσης LO Finder 
http://www.securexpance.com/metacontent/
Παραμετροποίηση για αναζήτηση σε 
συγκεκριμένες ΒΔ αναλόγως ειδικότητας – 
κατάρτιση καταλόγου.  
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Πρόγραμμα (3) – εργασία καθ' ομάδες
● Συγκρότηση ομάδων αναλόγως ειδικότητας
● Επιλογή αναλυτικής ύλης ομάδας – κεφαλαίου
● Καθορισμός κριτηρίων επιλογής εκπ. υλικού 
● Αναζήτηση εκπ. υλικού 
● Διαλογή εκπ. υλικού βάσει κριτηρίων 
● Σύνδεση του υλικού στην ύλη με υπερσυνδέσμους
● Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια 
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Οι ΤΠΕ αλλάζουν το τοπίο 
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Όσο περνά ο καιρός...
... τόσο περισσότερο θα βασίζεται η εκπαίδευση στις 
ΤΠΕ. 
● Τόσο η εξ αποστάσεως όσο και η συμβατική. 
Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι 
πολλαπλή:
● Εκπ. υλικό σε ψηφ. μορφή
● Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και CMS
● Πλατφόρμες και τεχνολογίες συνεργασίας
● Web 2.0 & New Media
● Collaborative learning [CSCL] & working [CSCW]
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Παιδαγωγικά ζητήματα (1)
● Ένα σύνολο Μ/Α συγκροτεί μάθημα; 
● Ποία τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 
εγκύκλιου μαθήματος [formal course];
● Τι άλλο χρειαζόμαστε;
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Παιδαγωγικά ζητήματα (2)
putting together related LOs requires some conditions to 
be met, since two (or more) LOs may not fit together for 
various reasons, such as: 
1/ Two LOs are comparable and thus there is no reason 
to use both;
2/ One LO is a superset of another and thus there is no 
reason to use both; 
3/ One LO is incompatible with the set gathered so far (in 
the sense that it is too simplistic or too advanced, or uses 
concepts which have not yet been defined). 
[Ανδρεάτος & Κατσούλης, 2011]
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Παιδαγωγικά ζητήματα (3)
1/ What is the background required to attend each LO? Is 
the level appropriate for my students? 
2/ Is the quality acceptable? 
3/ How is the quality of various LOs compared? 
4/ Will my students be able to understand the LO? 
5/ Do my students have the necessary background? 
6/ Will my students like the LO? or will they be bored?  
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Παιδαγωγικά ζητήματα (4)
It comes out that the instructors have to spend some 
time in order to carefully examine LOs and select the 
most appropriate. 
1/ Will my students like the idea of studying additional 
materials? or will they hate it because they will have 
to study more resources? 
2/ How can I force my students study the resources? 
- Perhaps by assigning some activities or 
assignments based on those materials. 
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Παιδαγωγικά ζητήματα: δομισμός, 
υπόβαθρο
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Ζητήματα ποιότητας (1)
Σε επίπεδο προγράμματος
● Η ποιότητα στη δια βίου και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
πρέπει να αναζητείται στις διαδικασίες και τα μέσα. 
● Ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης 
πρέπει να οδηγεί σε αποτελέσματα [γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις] ισοδύναμα των αντίστοιχων προγραμμάτων ΑΕΙ της 
χώρας και της Ε.Ε.
● Ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής 
κατάρτισης πρέπει επιπροσθέτως  να συνδέεται με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους και το γνωστικό υπόβαθρο των 
εκπαιδευόμενων. 
● Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των προγραμμάτων κατάρτισης, 
πρέπει να βελτιώνει τις ικανότητες και δεξιότητές τους σε 
συγκεκριμένους τομείς (συγκεκριμένα επαγγελματικά 
«προφίλ»).
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Ζητήματα ποιότητας (2)
● Η ποιότητα των Μ/Α δεν είναι εγγυημένη
● Πώς θα τα επιλέξουμε; 
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Ο ρόλος των μεταδεδομένων
● Τα μεταδεδομένα μας βοηθούν να 
επιλέξουμε Μ/Α βάσει: συγγραφέα, 
ιδρύματος, ημερομηνίας, κριτικής, 
στατιστικών, μεγέθους, μορφής κλπ. 
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Παραδείγματα: 1) Merlot
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Παραδείγματα: 2) Youtube
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Παράδειγμα εμπλουτισμένης ύλης
(Δίκτυα υπολογιστών)
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LO Finder: Πειραματικό εργαλείο αναζήτησης Μ/Α
http://www.securexpance.com/metacontent/
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Δραστηριότητα
● Και τώρα, χωριστείτε σε ομάδες αναλόγως ειδικότητας
● Επιλέξτε την αναλυτική ύλη ενός μαθήματος της 
ειδικότητάς σας [σε επεξεργαστή κειμένου]
● Επιλέξτε ένα κεφάλαιο και αναδείξτε τις λέξεις-κλειδιά
● Αναζητήστε εκπ. υλικό με τον LO Finder
● Περιορίστε την αναζήτησή σας σε <10 αποτελέσματα
● Διαλέξτε 3-4 Μ/Α βάσει κριτηρίων ποιότητας και 
συνάφειας για κάθε λέξη-κλειδί
● Συνδέστε τα Μ/Α στην ύλη με υπερσυνδέσμους
● [ Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια ]
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Ζητήματα Πιστοποίησης (1)
● Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποκτήσει 
ένα ελάχιστο επαρκές επίπεδο γνώσεων /δεξιοτήτων για να 
δικαιούνται ένα συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (πτυχίο).
● Στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς διατίθεται ποικιλία μορφών 
πιστοποίησης γνώσεων και ικανοτήτων. Οι πιο 
διαδεδομένες είναι εκείνες που προσφέρονται με την 
ολοκλήρωση του κύκλου της σχολικής εκπαίδευσης και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχία και μεταπτυχιακοί 
τίτλοι). 
● Στον χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης το 
κράτος προσφέρει πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης 
προγραμμάτων τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
αναγνωρίζονται ως έναν βαθμό, de facto, από την αγορά 
εργασίας, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου. 
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Ζητήματα Πιστοποίησης (2)
● Για συγκεκριμένα επαγγέλματα έχουν διεθνώς υιοθετηθεί 
πρότυπα πιστοποίησης για την άσκηση συγκεκριμένων 
καθηκόντων ή για τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και 
«εργαλείων» δουλειάς. 
● Παραδείγματα αποτελούν οι εξετάσεις άδειας άσκησης 
επαγγέλματος όπως των μηχανικών, των γιατρών και των 
δικηγόρων, των λογιστών, των ελεγκτών κλπ. 
● Ένα διεθνές πρότυπο στον χώρο αυτόν είναι τα πιστο-
ποιητικά City & Guilds και τα αντίστοιχά τους.  
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Ζητήματα Πιστοποίησης (3)
● Χαρακτηριστικό παράδειγμα πιστοποιήσεων 
επιμέρους περιοχών δεξιοτήτων συνιστά το ECDL. 
● Ειδικά στον χώρο της Πληροφορικής, οι πολυεθνικές 
εταιρείες που αναπτύσσουν και κυκλαοφορούν 
εφαρμογές λογισμικού, προσφέρουν και εκπαιδεύσεις 
και πιστοποιήσεις επαρκούς χρήσης των εφαρμογών 
αυτών (Oracle, Microsoft, RedHat Academy κ.ά.) 
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● Μ' αυτό το πνεύμα καταρτίζεται το 
πρόγραμμα σπουδών και η ύλη των επί 
μέρους μαθημάτων. 
● Άρα, τα Μ/Α που θα επιλεγούν, πρέπει να 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
περιεχομένου και ποιότητας. 
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Ζητήματα Πιστοποίησης (4)
● Συμπερασματικά, ένα δικό μας πρόγραμμα 
επιμόρφωσης ή δια βίου μάθησης για να 
έχει αξία, πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε 
συγκεκριμένα, μετρήσιμα και πιστοποιήσιμα 
αποτελέσματα, αντίστοιχα αυτών που 
κυκλοφορούν στην αγορά. 
● Επομένως η ύλη και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα πρέπει να είναι εξ αρχής 
γνωστά, δομημένα, πιστοποιήσιμα και 
μετρήσιμα. 
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Για περισσότερα...
● http://t-h.wikispaces.com/oer.  
● Επίσης: 
● Mini-track για OER στα πλαίσια του ECEL 2011:
http://academic-conferences.org/ecel/ecel2011/ecel11-
minitrack.htm 
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Τέλος 
● Ευχαριστούμε για την 
συμμετοχή σας
● Ερωτήσεις;
